eredeti szomorujáték 5 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
A sT.inház fatve leend. 
Molnár György ur Harmadik
 _________ és utolsóelőtti [vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Rés zler István igazgatása alatti ára
B é r l é t  Szerdán 1864. Deczember 28~kán. 3 *
Molnár György ur vendégjátékául
T i.
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. — Irta Szigligeti
(Rendező, F e h é r  v á r y A n I « I.)
fíritíi Lajos, magyarországi kormányzó és nádor 
Antal )  —
Endre ) 011 -  -
A  moldvai vajda —  -
Cíbyk Im re, erdélyi vajda —  —
Gcrlrud, buga — — —
Margit, leányt —  —  —
Rést, barátoéja 
Várnagy
S Z E M E L T E K :












Orbán ) 'kíséretében 
Szerecsen











Történik tx  1* felv. Cibak várkastélyában: a 2. Brassón; a 3. isméi Ciháknál; a 4. K o lo z s v á r i  és B Griiti táborában, idedgyes alat t;  az 5. Medgyesen, Erdélyben. 1 5 3 4
Iffolnár György a budai népszínház alapitóigazgatójíi ki is három vendégjátékra niegnye 
retett, mint vendég a fent jelelt szerepben lép f e l . ________________ ____________________
Belépti dijak: Páholy: 3 írt Támlásszék: fiO kr. Földszinti zártszék: 90 kr. Földszinti bemenet: £0 kr.
Emeleti zártszék: 40 kr. Emeleti bemenet; 30 kr. Karzat: kr. osztrák pénzben.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Csütörtök 1864. Deczember 29-kén.
Molnár György ur utolsó vendég-és jutalom játéka, e színpadon előszói
m n lt e r a  élete és halála. Drama 5 felv.
Pénteken 1864 Deez. 30-kán 3H’ Cl p  H  1 0  A  d  &  SA két szarra ember. Eredeti színmű 5 felvonás.
Debreczen 1864. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
